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c o n ? romnna 
V r i 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETIN, d ispondrán que se 
fije un eierr.plar en el sitio de costum-
bre, donde pe rmanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar ¡os B O L E T I N ES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, eme deberá veritkarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Imprenta provincial . 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año , 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro^ postal, 
deben ser anunciados por carta u i ficio a la 
Adminis t rac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l ue 1859). 
I 
S U M A R I O 
Presidencia del Consejo deMimst ro > 
Ley dejando en suspenso, en tanto no 
se celebren elecciones municipales, 
las que para la renovación de la m i -
tad de los cargos de Vocales del Tr i -
bunal de Garantías Constitucionales 
deberían tener lugar en la úl t ima de-
cena del mes de Agosto próximo. 
Adminis t ración p rov inc ia l 
^Putación Provincial de L e ó n — 
Comisión gestora.—Anuncio. 
Inspección provincial Veterinaria.— 
CU calar 
la de 
istración de Rentas Púb l i ca s 
Provincia de León.—Anuncio. 
Trib 
^ n i i n i s t i a c i ó n de Just ic ia 
unal provincial de lo con tenc ió-
n - a d m i n i s t r a t i v o de León.— 
{)eC"rso interpuesto por el Letrado 
Cérl ?av^ Fernández. G uzman. 
citación. 
L E Y 
Art ículo ún ico . Quedan en sus-
penso, en tanto no se celebren elec-
ciones municipales, las que para la 
renovac ión de la mita l de los cargos 
de Vocales del Tribunale de Garan-
tías Constitucionales deber í an tener 
lugar en la ú l t ima decena del mes 
de Agosto p róx imo , de conformidad 
a lo dispuesto en los ar t ículos 5.° de 
la ley Orgán ica de dicho Tr ibuna l 
de 14 de Junio de 1933 y 17 del Re-
glamento de 6 de A b r i l de 1935. 
Por tanto. 
Mando a todos los ciudadanos que 
coadyuven al cumplimiento de esta 
Ley, así como a todos los Tr ibuna-
les y Autoridades que la hagan cum-
plir . 
La Granja, a veintiuno de Julio de 
m i l novecientos treinta y cinco.— 
Niceto Alcalá Zamora y Torres.—El 
Presidente del Consejo de Ministros, 
Alejandro Lerroux García. 
{Gaceta del día 23 de Julio de 1935) 
obras de cons t rucc ión del camino 
vecinal de Mozóndiga a la carretera 
de la de Villacastín a Vigo a León , 
trozo entre Armunia y Santovenia, 
n ú m . P-106, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el a r t ícu lo 26 del Re-
glamento de 2 de Julio de 1924, se 
hace públ ico para general conoci-
miento, a fin de que durante el plazo 
de cinco días hábi les , contados a 
partir de la pub l i cac ión de este anun-
cio, puedan presentarse reclamacio-
nes contra este intento de subasta. 
León, 24 de Jul io de 1935.—El Pre-
sidente, Pedro F . Llamazares. 
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD 
m * tal Consejo de Ministros AdmímstracíoD provmdal 
L A REPU-
D r " 
8 l , r fREsIDENTE D E 
^titen^ ^ne la presente vieren 
Q R i e r e n , sabed: 
CORTES han decretado v 
^ la siguieilte 
Dipotación pronneial de I m 
COMISION GESTORA 
A N U N C I O 
Habiendo acordado la Comis ión 
Gestora sacar a púb l i ca subasta las 
C I R C U L A R 
A fin de cumplimentar las dispo-
siciones vigente que regulan la pro-
visión de plazas de Inspectores Far-
macéu t icos Municipales, se serv i rán 
los señores Alcaldes, dentro del plazo 
de ocho días, si tienen en la actuali-
dad alguna plaza servida interina-
mente o vacante, a c o m p a ñ a n d o el 
correspondiente anuncio para su 
envió a la Subsecretar ía de Sanidad 
y Asistencia Púb l ica . 
León, 26 de Julio de 1935.—El Ins-
pector provincial de Sanidad, José 
Vega Vil lalonga. 
AdministraM de Rentas Públicas de la Provincia de León 
RELACION de los industriales declarados fallidos, que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la Base 44 
y a r t í cu lo 158 del vigente Reglamento de Industr ial . 
































C o m i l ó n . 
Chozas de Abajo. 
E l Burgo. 
Idem. 
Fabero. 
Fresno de la Vega. 
Idem. 
Galleguillos de Campos. 
Grajal de Campos, 
Idem, 
Idem, 






























R a m ó n Marqués . 
Domingo Mansilla. 




José Rodríguez, • 
Valeriano Fuertes. 
José Luengo, 
Julio de Prado. 
Sacramento Mar t ínez . 
Baldomcro Pérez. 
Marcial García . 
Emil iano Corral. 
El mismo. 
















Victorino Montañés . 
Pedro de la Huerga. 




Vda. de Restituto Alonso. 
Francisco Alonso. 
José Antúnez . 
Guillermo Aparicio. 
José Antúnez , 
Francisco Alonso. 
Casiano González, 















































































































































1.° y 2,° 
l .0al 3.° 
1.° 
l .0a l 3,° 
» 
1.° y 2.° 
4.° 
» 
3. ° y 4.° 
l .0a l 3.° 
» 
1,° y 2.° 
l ,0al 4.° 
I,0al4,0 
i . 0 y 2 . 0 
1,° 
l.0 y 2.° 
4. ° 
1 " a l 3.° 
1.0 y 2 .° 
1.° al 4,° 
» 
1.° al 3.° 
3. ° y 4.° 
I.0 al 3.° 
1.° 







































































































































E l mismo. 
Fernando Suárez. 
Miguel de Prado. 
E l mismo. 
Amadeo Sánchez . 
Luis López Diez. 
José López Diez. 





Manuel Alvarez , 
Arturo Alvarez . 
Pedro Tello. 
Santiago Gómez. 
Pedro Díaz Ortíz . 
Benito Franco. 
Héctor Nieto. 
Mariano Rodr íguez . 
Angel Holber. 
Antonio Celaga. 





Mariano Rodr íguez . 
Mariano Rodr íguez . 






Senén Rodr íguez . 
E l mismo. 
Angel Bajo. 




Tor íb io Filis. 
Julia Lobón . 
Casimiro Tocino. 
D a m i á n Vega. 
Luciano Mar t ínez . 
Gregorio González, 
E n c a r n a c i ó n Carús . 
Teresa de Ruíz. 
Jul io Juá rez . 
Leónides Rodr íguez . 
Pedro Castro Robles 
José Fernandez . 
Petra García. 
Máximo López. 
E l mismo. 
Manuel Pérez. 
Miguel Rodr íguez . 
Eut iquio Moría. 





















E. en conejos. 
Caté 0,30. 











FV y sierra. 
Taller. 
F'otógralo. 











Droguer ía . 
Comestibles. 
Comisionista-




T. en carnes. 






F igón . 
V. pescados, 
C, huéspedes , 
C. a taúdes . 


























































1.° al 3.° 
» 
1.° 
1.° al 4.° 
I.0 al 3.° 
í,° 
1,° al 3.° 
1.° 
1.° al 3.° 
1.° y 2.° 
I.0 y 2.° 
4.° 
» 
1.° y 2.° 
l .0a l 3.° 
4.° 
» 
1.° y 2.° 






1.° al 3.° 
» 
Anual . 
I.0 al 3.° 
» 
» 
1.° y 2.° 




1.° al 3.° 
1.° 
I.0 al 3.° 
» 
4. ° 
1. ° al 4.° 
2. ° y 3.° 
1. ° al 3.° 
» 
2, ° y 3.° 









1,° al 4.° 
» 
» 









M y 3 ° 
1 ° y 4.° 
2.° al 4*.° 
3 










































































A Y U N T A M I E N T O N O M B R E S INDUSTRIA 
Val de vimbre. 

































Vil laqui lambre. 
Vil laselán. 
Vi l la tur ie l . 
Idem. 
Idem. 
Alonso Alvarez . 
Macario Barrientos. 
Antonio García . 
Jesús Santos. 
Víctor Topete. 






Manuel F e r n á n d e z . 
José Alvarez. 
Esteban Cas taño. 
Demetrio del Castillo. 
Francisco Mar t ínez . 
Eugenio Modroño . 
E l mismo. 
Enrique Fernandez. 
Antonio Mar t ínez . 
Atanasio Alvarez . 
Fausto G. Gallo. 
Domingo Vega. 
E l mismo. 
María González. 




Agust ín Bafino. 
E n c a r n a c i ó n Gorosliaga. 




T o m á s Antúnez . 




















T. y cubilote. 
Café y bocadillos. 
Lunas muebles. 
Venta de pan. 
Tahona. 
Cafe y bocadillos. 


















1.° al 4.° 
4.° y 
» 
1.° al 4.° 





1.° al 3.° 





1.° al 3.° 
» 
» 
1.° y 2.° 


















































Los Ayuntamientos interesados p rocede rán a eliminar de las ma t r í cu la s a los contribuj^entes ^u6 l\8ura 
en la presente relación, y p r o h i b i r á n , bajo su m á s estrecha responsabilidad, el ejercicio de la industria al \ n ú ^ 
t r ia l que habiendo sido declarado fallido, con t inúe ejerciéndola y no solvente sus descubiertos con la Hacien 
León, 16 de Julio de 1935.—El Administrador de Rentas púb l icas , Manuel Osset. 
Aüminislration ile instMa 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
D E LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
D E LEÓN 
Ante este Tr ibuna l y por el Letra-
do D. David F e r n á n d e z Guzmán , en 
nombre y representac ión de d o ñ a 
Elisa González Juan, viuda y vecina 
de Vi l l amon tán de la Valduerna, 
se ha interpuesto recurso contencio-
so-administrativo contra acuerdo del 
Ayuntamiento de indicado pueblo, 
de fecha 9 de Junio p r ó x i m o pasado, 
por el que se denegó a la recurrente 
y sus hijos menores la pens ión de 
1.250 pesetas anuales, en concepto de 
viudedad y orfandad por muerte de 
su esposo D. J u l i á n A. R o m á n , Secre-
tario que fué de aquel Ayuntamiento; 
y por providencia de esta fech i en i 
cumplimiento de lo que dispone el 
ar t ícu lo 36 de la Ley reguladora del 
ejercicio de esta ju r i sd ic ión , se ha 
acordado anunciar por medio del 
presente edicto la in te rpos ic ión de 
dicho recurso, prra conocimiento de 
todas aquellas personas que pudie-
ran tener interés en el negocio y qui-
sieren coadyuvar en él a la Adminis-
t rac ión . 
Dado en León, a quince de Julio 
de m i l novecientos treinta y cinco.—, 
El Presidente, Higinio Garc ía .—El! 
Secretario, Ricardo Brugada. 
Cédula de citación 
Ruiz Manuel, mayor de edad, sol-
tero y vecino que fué de Veguellína 
de Orbigo, empleado en fuerzas mo-
trizes del Valle de Luna, residiendo 
ú l t i m a m e n t e en Madrid, calle de 
Floridablanca n ú m e r o 3 y cuyas de-
m á s circunstancias y paradero ac-
tual se ignoran, comparecerá en tér-
mino de diez d ías ante el Juzgado de 
ins t rucc ión de Astorga con el fin de 
recibir la dec larac ión en concepto 
de testigo en sumario número 67 de 
1935 por lesiones bajo apercibimien-
to que de no comparecer en dicho 
t é r m i n o le p a r a r á el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
Astorga, 22 de Julio de i 9 3 5 ^ 
Secretario judic ia l , Valeriano Ma -
t ín 
Imp. de la 
LEON 
Diputación 
1935 
rovind 
